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Niezwykle szybki rozwój wiedzy o nadciśnieniu
tętniczym powoduje, że napisanie monografii obej-
mującej całokształt związanych z nim problemów
staje się coraz trudniejsze. Postępy w tak różnych
dziedzinach, jak genetyka, immunologia, endokry-
nologia czy farmakologia kliniczna wymagają wielo-
dyscyplinarnego podejścia i gruntownej wiedzy, a ca-
łość informacji — umiejętnej syntezy i odpowied-
niego wyważenia proporcji. Niezwykle ważny jest
też aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy. Nad-
ciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych pro-
blemów występujących w wielu specjalnościach me-
dycznych, a walka z nim — jednym z najważniej-
szych wyzwań, jakie stawia lekarzowi współczesna
medycyna. Zgodnie z tytułem, monografia ma do-
starczyć Czytelnikowi praktycznej wiedzy o nadciś-
nieniu tętniczym i jego wielorakich uwarunkowa-
niach, ułatwić postępowanie diagnostyczne i lecze-
nie oraz wybór odpowiednich opcji terapeutycznych.
Trzeba powiedzieć, że postawione przez Redakto-
rów monografii zadanie udało się zrealizować nie-
mal doskonale, a ich szczególną zasługą jest synte-
tyczne ujęcie tematu i nadanie jednolitego stylu ca-
łości, co czyni książkę przejrzystą i łatwą w czytaniu.
Monografia podzielona jest na 9 rozdziałów, obej-
mujących kolejno: epidemiologię, etiologię i patofi-
zjologię nadciśnienia, jego wtórne przyczyny, nadciś-
nienie pierwotne, strategię leczenia hipotensyjnego
i stosowane leki, jak również postępowanie leczni-
cze w szczególnych stanach i sytuacjach oraz nowe
aspekty nadciśnienia. Osobny rozdział poświęcony
jest metodom pomiaru ciśnienia krwi, mającym tak
duże znaczenie dla prawidłowego rozpoznania i od-
powiedniego ukierunkowania postępowania leczni-
czego. Każdy rozdział zawiera kilka podrozdziałów
dotyczących bardziej szczegółowych aspektów oma-
wianego zagadnienia; ich autorami są wybitni znaw-
cy problematyki nadciśnienia z różnych krajów.
Mimo znacznej objętości i mnogości problemów,
książka jest przejrzysta, a Czytelnik może z łatwo-
ścią dotrzeć do interesującej go wiadomości. Duża
liczba autorów monografii (ponad 70!) i szybkie jej
wydanie pozwoliły przy tym zachować walor aktual-
ności, tak ważny w dziedzinie, w której niemal każ-
dy miesiąc przynosi nowe fakty i informacje.
Sądzę, że oceniana książka może być cenną po-
mocą dla wszystkich interesujących się nadciśnie-
niem tętniczym, a zwłaszcza dla klinicystów i leka-
rzy praktyków stykających się z tym problemem
w codziennej praktyce.
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